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Жувальна гумка вже давно стала невід'ємною частиною життя людини. Ще стародавні греки, індіанці Латинської Америки жували смоли фруктових та хвойних дерев. 
Вперше жувальна гумка була вироблена у США в 1848 році у штаті Мен. Вона являла собою шматочки соснової смоли, змішаної з бджолиним воском. Нажаль, сучасна гумка не така безпечна. До її складу входять переважно синтетичні складові: аспартам, гліцерин (стабілізатор Е-422), гуміарабік (загусник Е-414), бутилгідроксиназол (антиоксидант Е-320), лецитин і фосфатиди (емульгатор Е-322). Ці речовини при регулярному вживанні є причиною головного болю (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C" \o "Головний біль​) та депресії (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F" \o "Депресія​), фенілкетонурії,  таких захворювань крові як гемоліз, гемоглобінурія і навіть метгемоглобінового інфаркту нирок, жовчокам’яної хвороби, гастритів, дуоденітів, холециститів і патології слинних залоз. Ще один згубний вплив гумки — вироблення психологічної залежності.
Мета дослідження: дослідити якість жувальних гумок за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками на відповід-ність нормам ГОСТ Р 51561-2000.
Якість	гумок визначали за такими показниками:
1. Масова частка вологи, відповідно ГОСТ Р 51561-2000
2. Масова частка золи нерозчинної в  10% хлоридній кислоті, відповідно ГОСТ 5901-87
3. Масова частка сахарози рефрактометричним методом, відповідно ГОСТ 5903-89.
4.  Визначення загальної кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (к-сть МАФАнМ, КУО/1 г).
5. Виявлення бактерій групи кишкової палички та бактерій роду Salmonellа.
6. Виявлення кількості пліснявих грибів і дріжджів.
Об’єкт дослідження: гумки жувальні без цукру ТМ «Dirol», ТМ «Eclipse», ТМ «Orbit», ТМ «Mentos».
Результати досліджень представлені в таблицях 1 та 2.


Фізико-хімічні показники гумок  жувальних
	Таблиця 1
Назва продук-ту:жуваль-на гумка	Нор-мазоли,(%)	Масова частка золи, не розчин-ної в 10% розчині хлорид-ної кислоти, (%)	Масова частка вологи,(%)	Нормаволо-ги,(%)	Масова частка сахаро-зи,(%)	Нор-масаха-рози,(%)





Мікробіологічні показники гумок  жувальних
Таблиця 2 
Назва продукту: жувальна гумка	Кількість МАФАнМ, КУО/г	Гриби, дріжджі, КУО/г	БГКП, сальмонела, КУО/г
 ТМ «Dirol»	1,7 × 105	не виявлено	не виявлено
ТМ «Eclipse»	4,4 × 104	не виявлено	не виявлено
ТМ «Orbit»	7,0 × 104	1,0 × 104	не виявлено
ТМ «Mentos»	1,9 × 105	0,8 ×104	не виявлено
Норма за ДСТУ	1 × 103	не більше 1×102	не допускається
Висновки:
Перевищення вмісту нерозчинної золи має гумка ТМ «Dirol», що свідчить про наявність домішок силікатної природи.
За вмістом вологи всі зразки мають перевищення, що є однією з причин невідповідності встановленим нормам за кількістю МАФАнМ, плісеневих грибів та дріжджів. БГКП та сальмонели не було виявлено в жодному із зразків.
Література:
1. ГОСТ Р 51561-2000- Резинка жевательная. Общие технические условия.


